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Special Election December 10, 1941 
REFERENDUM QUESTION
Shall the law enacted by the 1941 Legislature entitled *An—
Act Imposing an Additional Gasoline Tax* be ratified?
-
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Counties 
Androscoggin 
Aroostook
j .Cumberland 
Franklin
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
1,941 
1,457
580
522
1,060 
264
424
895 
1,796 
713
1,260 
4,165 
1,029 
610
1,155 
3,011 
377
325 764
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>F ANDROSCOGGIN
Shall ;he law enact« i by 
Legislature entitled "An M .U 2 2 2 2 .TOWNS
an Add tlonal Qaaoli îe -Tax'
Auburn,
W ard 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4 ___
W ard 5
Durham,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5
W ard 6
W ard 7
W ard 1
W ard 2
Livermore Falla,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner.
Wales,
Webster,
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n t l t l e d l  "An Act Im posing 
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L e g is la tu re
A d d itio n a lTOWNS be r a t i f i e d ?
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle HBl,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Saint Agatha,
J“  . . , ■ ■ ■
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"An Act Imposi
be r a t i f i e d t
Avon, 
Carthage, 
Chesterville, 
Eußtiß, 
Farmington,
HO
Industry,
Jay, :
Kingfield,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillipe,
Rangeley,
Salem,
- r .
Strong, 
Temple, 
Weld, 
Wilton,
________
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Coplin,
Dallas,
-
Rangeley,
Sandy River,
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a tu r e  e n t i t l e d  "An Act Im posing
ne Tage" be r a t i f i e d ?an A d d itio n a l Orneo!
lar Harbor.
Bluehill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Ward 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
Ward 5
Franklin,
Gouldsboro
Hancock,
Lamoine,
Mariavüle,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
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YES
Albion,
Augusta,
Ward 1
Ward 2
—
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton.
/A
■LPayette,
Gardiner, ± 1 7
Ward 1
Ward 2 
Ward 3
Ward 4
Ward 5
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Ward 2
Ward 3
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Ward 5
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Mt. Vernon,
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Oakland, 37 M e
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome, Aste
Sidney, A C
Vassalboro,
Vienna,
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WaterviUe,
W ard 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Winslow,
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Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
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Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Jefferson, 
Newcastle, 
Nobleboro,
South Bristol,--—¥?     — 
I Southport, 
Waldoboro,
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Wise asset,
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iBangor, 
W ard 1
W ard 2
— i— -----------
Ward 3
_____ Ward 4
W ard 5
---------------------------
W ard 6
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W ard 2
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Charleston,
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Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
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Edinburg,
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland, /é
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
,
Hermon,
Holden,
Howland,
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Hudson, 
Kenduskeag, 
Lagrange,
' Lee, ~  
Levant, 
Lincoln,
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I Mattawamkeag,
Maxfield, 
j Medway, 
Milford, 
Millinocket, 
Newburg, 
Newport,
Old Town, 
W ard 1 
is W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Orono, 
Orrington, 
Passadumkeag, 
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Plymouth, 
Springfield,
¿ 7
Stetson,
Veazie,
Winn, 
Wood ville,
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Carroll, 
Drew,
Grand Palls,
Kingman,
-----------------------------------
Lakeville,
Mount Chase, 
Prentiss,
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Seboeis,
JStacyville, 
Webster,
+
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Abbot,
Blanchard,
Omeville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Elliottsville,
Kingsbury,
OF SAGADAHOC
S p e o la l E le c t io n December 10. 1041
TOWNS the law enacted by the 1941 
ature entitled "An Act Imposing
lItlonal Oaeollne Tax" be ratifi
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
Ward 4
W ard 6
Ward 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
Woolwich,
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____________________________________________________________________
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an A d d itio n a l G aso lin e  Tblx" be
TOWNS
r a t i f i e d *
Anson,
Bingham,
Cambridge,
Com ville,
Hartland,
New Portland,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
Dead River,
Ï Dennistown,
Highland,
Rockwood District,
Moose River,
The Forks,
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burnham,
Jackson,
Lincoln ville,
Montville,
Morrill,
Northport,
Swan ville,
Waldo,
W interport,
■
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December 1 0 . 1941o la l  E le c t io n
QUESTION
(
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g a s o lin e  Taat* be r a t i f i e d ?
Addison,
_____
Beddington,
W ard 1
W ard 2
Ward
Ward 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cutler,
Deblois,
Dennys ville,
Ward 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
Harrington,
Jonesboro,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Jl Meddybemps,
Milbndge,
COUNTY OF WASHINGTON—(Concluded)
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YES
Pembroke,
Perry,
Princeton, ¿ 9
Robbinston,
Roque Bluffs, 
Steuben, -2-7
Talmadge, J1 Ú.
■
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
_____
irWhiting, _______
Whitneyville, ' 7
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Codyville, _____
Grand Lake Stream,
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_
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A d d itio n a l g a s o lin e  Tax* be r a t i f i e d
Alfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
Ward 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
Hollis,
Lebanon,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Ward 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
OF YORK—(Concluded)
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TOWNS th e  la v  en ac ted  by th e  
a tu re  e n t i t l e d  "An Act
Q&80 r a t i f i e d ?
Sanford,
Third District
Fourth District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells,
Dayton R e tu rns n o t R eceived  X3-17
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
S S W
TOWNS
Auburn,
W ard 1
Ward 2
Ward 3
ard 4
Durham,
Ward 1
Ward 2
W ard 3
Ward 4
Ward 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
Ward 1
W ard 2
Mechanic Palls,
Poland,
Wales,
Webster,
COUNTY OSTOOK
TOWNS
Amity
Ashland,
Bancroft,
3 3
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
—
i  ■
Castle Hill,
Chapman, • ■■
_  - -
Connor,
Crystal,
r \—
,  ! 
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Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield, 
F ort Kent,
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___ :________
French ville, f j -
Grand Isle, 
Haynes ville,
------- i
Hersey,
—
Hodgdon,
—
Houlton, .  •  - A :
Island Falls,
^ * 4 — ------ j -  7
jx y  /
___  U
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
rMadawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monacello,
New Limerick,
5 3New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
----------- -------------------------
Presque Isle, V /O
Saint Agatha,--------.s ’ ...:...:? .
Sherman,
—
—
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Caswell,
Garfield,
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Stockholm, 
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Wade, 
Washburn,
Westfield,
«2-/
Weston, 
Woodland,
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Glenwood, 
Hamlin, 
Hammond,
Macwahoc,
ir
Moro,
—
Nashville, 
New Canada, 
Oxbow,
Reed,
S t Francis, 
S t John,
• ■?. •• '
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Westm anland, 
Winterville,
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Cape Elizabeth, _____  j___¿ j g
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Baldwin,
[~ Bridgton,
Brunswick,
--------  ------
Cuco, J
Cumberland,
Mainland
Island District
— i  —Falmouth,
-------Ir -----------------------—
Freeport,
Gorham,
“ fa** Z I
Harps well,
Mainland 
Island District
' __ /9 Ì
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Harrison, J !  ^
Naples, ¿-a
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
:t
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------
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Scarborough, 
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South Portland,
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,
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/ 7
W ard 2 
W ard 3 
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W ard 6
____L —
W ard 7
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KENNEBEC ■ m
Albion,
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Clinton,
Farmingdale,
W ard 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
Hallo well,
Ward 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5
Litchfield,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittatoli,
Randolph,
Sidney,
Vaasalboro,
Vienna,
COUNTY OF KENNEBEC—(Concluded)
s o , / ? < /
TOWNS
Waterville,
W ard 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
